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D　B構造FAIRS下のデーD　Bの構造及びR　D　B下のD　Bの
検討　　タの作成・検索　データの検索　作成応用フo・グラ
　　　　　　　　　　　　ムの作成
　　　 → →
→
検索実験
実験班　　大型計算機センターの技官2人の援助をうける。
L．C．MARC班検索実験，取り出し，書き込み，RDBについての研修
Japal1M：ARC班検索実験，取り出し，書き込み，RDBについての研修
学術雑誌総合目録　検索実験，取り出し，書き込み，RDBにっいての研修
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